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MOTTO 
 
Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.  
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal,  
ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut  yang ditanam;  
ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan;  
ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun;  
ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa;  
ada waktu untuk meratap; ada waktu untuk menari;  
ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu;  
ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk;  
ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi;  
ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang;  
ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit;  
ada waktu untuk berdiam diri,  ada waktu untuk berbicara;  
ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci;  
ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.  
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. 
(Pengkotbah 3: 1-8. 11) 
 
 
Mimpi-mimpi kamu 
Cita-cita kamu 
Keyakinan kamu 
Apa yang mau kamu kejar 
Biarkan ia mengganggantung 
Mengambang 5 cm di depan kening kamu 
Dia tidak akan pernah lepas dari mata kamu 
Dan kamu bawa mimpi serta keyakinan kamu itu setiap hari 
Kamu lihat setiap hari 
Dan percaya bahwa kamu bisa 
(Donny Dhirganntoro) 
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ABSTRAK 
 
Theresia Pinaka. S841408035. “Analisis Tekstual dan Kontekstual pada 
Wacana Anekdot Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Surakarta”. Tesis 
(Pembimbing I: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. Pembimbing II: Dr. 
Sumarwati, M.Pd.). Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Teks anekdot merupakan sebuah cerita yang lucu dan menarik yang 
disusun berdasarkan struktur wacana tertentu yang memiliki makna sindiran atau 
kritikan terhadap sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur 
teks anekdot, fungsi  dominan yang terdapat dalam teks anekdot, dan makna teks 
anekdot karya siswa kelas X SMA Negeri 1 Surakarta  
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi dan berjenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah teks anekdot karangan 
siswa. Sumber data penelitian adalah siswa kelas X IA 6 SMA Negeri 1 
Surakarta. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling yakni pengambilan sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat, teknik pustaka, dan teknik 
wawancara. Dalam penelitian ini variasi teknik validasi data yang digunakan 
adalah triangulasi peneliti dan trianggulasi teori.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) sebagian besar teks anekdot siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Surakarta telah sesuai dengan struktur teks anekdot yang 
memuat komponen abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda secara linear atau 
urut, (2) teks anekdot siswa kelas X SMA Negeri 1 Surakarta memuat fungsi 
dominan sebagai kritik, ekspresif, dan direktif, (3) makna tekstual diwujudkan 
dalam bentuk gramatik meliputi referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi, serta 
aspek leksikal meliputi repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan 
ekuivalensi, dan makna kontekstual terlihat dari konteks fisik, konteks epistemis, 
dan konteks sosial yang bersifat humor untuk memberi sindiran terhadap para 
pemimpin atas suatu keadaan tertentu yang sedang hangat diperbincangkan. 
 
Kata kunci: teks anekdot, analisis wacana, struktur, fungsi, dan makna, tekstual  
         dan kontekstual 
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ABSTRACT 
 
Theresia Pinaka. S841408035. “Textual and Contextual Analysis on Discourse 
Anecdotes of 10th Grade Students of SMA Negeri 1 Surakarta.” Thesis. 
Indonesian Language Education Program, Postgraduate Program of University 
of Sebelas Maret, Surakarta. (1st Advisor: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. 2nd 
Advisor: Dr. Sumarwati, M.Pd.) 
 
 
Anecdote text is a funny and interesting story which is based on particular 
discourse structure that having satire or criticism meaning against something. 
The purpose of this research is to describe anecdotes text’s structure, dominant 
function in anecdotes text, and the meaning of the anecdotes text by 10th grade of 
SMA Negeri 1 Surakarta. 
This research is using content anlysis approach and descriptive qualitative 
research. The lab data for the thesis are the anecdotes text by the students. The 
subject of the research is the 10th grade of class IA-6 SMA Negeri 1 Surakarta. 
Sampling technique for the research is purposive sampling. The data collection  
for the research are read and notes, library research, and interviews. Data 
validation that is used in the research are researcher and theory triangulation. 
Results of the analysis show that (1) most of the anecdotes text of 10th 
grade students of SMA Negeri 1 Surakarta are in accordance with the anecdotes 
text structure featuring abstraction, orientation, crisis, reaction, and coda, (2) 
dominant language function in the anecdotes text consist of informative, 
expressive, and directive function, (3) textual meaning shown from gramatical 
aspect;  that includes reference, substitution, ellipsis, and conjunction; and lexical 
aspect that consist of repetition, synonymy, antonymy, collocation, hyponymi, and 
equevalently; the contextual meaning can be seen from physical, epistemic, and 
social context that is humorous  to give satire meaning to the leaders as a result of 
a particular situation which are becoming hot topics. 
 
Keywords: anecdotes text, discourse analysis, structure, function, meaning,  
      textual and contextual  
 
